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PALABRAS CLAVES:  
 
DUCTO, TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA, FRANJAS, PÚBLICO  
  
DESCRIPCIÓN:  
 
Esta investigación busca implementar la utilización de una infraestructura urbana 
establecida por franjas, como solución a los problemas de implantación, espacio 
público y calidad de vida, que se presentan en el barrio el paraíso y el mirador de 
la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá.  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para esta investigacion se realizo una busqueda de los conceptos a utilizar y asi 
desarrollarlos bajo la idea arquitectonica, generando una solucion a los problemas 
planteados. A su vez se analizo sobre proyectos ya construidos para entender su 
funcionamiento y su desarrollo.  
 
CONCLUSIONES:  
 
AL DESARROLLAR EL PROYECTO SE LLEGO A LAS SIGUIENTES 
CONCLUSIONES: 
 
- El sistema de franjas permite transportar los diferentes usos del sector. 
- La superposición de capas de franjas contribuye a generar una propuesta 
ordenada y coherente. 
- Es un sistema que puede ser implementado en cualquier localización.  
- Presenta una complejidad constructiva para poder vencer grandes luces y 
aprovechar el sistema modular. 
- Al generar grandes alturas se generan grandes sombras, en lo posible 
elevar las franjas en espacios abiertos, y si no se tiene esta posibilidad, 
elevar lo mínimo posible.  
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